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ABSTRAK 
 
Aqidatul Izza. 2019. Gambaran Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di SDI Sunan 
Ampel II Sidoarjo. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Pembimbing: Mustofa, S.Pd.,M.A. 
Pendidikan antikorupsi adalah usaha yang diterapkan di suatu lembaga pendidikan 
untuk membentuk mental atau karakter siswa antikorupsi. Berdasarkan hasil observasi 
di SDI Sunan Ampel II, sudah menggambarkan nilai-nilai anti korupsi. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya pola-pola pembiasaan berupa penerapan 9 nilai antikorupsi. 
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan dengan 3 
narasumber yakni kepala sekolah dan 2 guru. Sedangkan pelaksanaan observasi 
dilakukan peneliti selama 4 hari. 
Hasil penelitian di peroleh peneliti dengan cara menggambarkan dan mengamati 9 
nilai antikorupsi seperti, kejujuran, kemandirian, keberanian, keadilan, kesederhanaan, 
kepedulian, kerja keras, tanggungjawab, dan kedisiplinan. Siswa dibiasakan untuk 
melaksanakan nilai antikorupsi dengan alasan agar siswa mempunyai jiwa atau mental 
antikorupsi sejak dini. Siswa yang diketahui melanggar aturan atau tata tertib sekolah 
akan diberikan hukuman. Contohnya siswa yang terlambat datang ke sekolah akan 
diberikan hukuman membaca Al-quran. 
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